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Implantée à Niamey, capitale polit ique et administrat ive du Niger, l 'Ecole 
Africaine de la Météorologie et de l 'Av iadon Civile ( E A M A C ) est née en 1963 à la 
demande des ministres de l 'Aviat ion Civile des Etats membres de l 'Agence pour la 
Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar ( A S E C N A ) . Depuis 
la création, tutelle et gest ion de l 'Ecole sont confiées à l ' A S E C N A . 
L ' E A M A C est chargée de laforiTiadon ab-initio d ' une part, e t d e l a fo rmadon 
continue d 'autre part, des agents ressortissants des pays membres de l ' A S E C N A ; 
dans la limite de places disponibles , elle 
peut en outre admettre des ressortissants 
des Etats non membres de l ' A S E C N A . 
La formation ab-initio s 'adresse 
aux agents d ' encad remen t dans trois 
spécialités; Exploitation de la Météoro-
logie, Exploitation de la Navigat ion Aé-
r i e n n e , E l e c t r o n i q u e e t T é l é c o m -
inunication. 
L 'admiss ion à l ' E A M A C se fait 
sur concours ; ceux-ci ont lieu générale-
ment au inois de mai précédant le début 
des cycles . Certains candidats possédant 
un cursus universitaire approprié peu-
vent être admis sur titre selon le nombre 
de places disponibles. 
Au niveau du cycle de Techni -
c ien S u p é r i e u r de la M é t é o r o l o g i e 
(TSM) , la fonnat ion dispensée est équi-
valente à celle du personnel de la Classe 111 de l 'OMM. Cette formation dure deux 
années scolaires. 
Au niveau du cycle d ' Ingénieur des Etudes et de l 'Exploitat ion de la 
Météorologie ( lEEM) , la formation dispensée est équivalente à la formation du 
personnel de la Classe II de l ' O M M . Cette formation dure trois années scolaires. 
La fonnat ion continue s 'adresse pr incipalement aux agents d ' encadremen t 
et, dans une moindre mesure , aux agents d 'exécut ion , no tamment dans certains 
domaines de l 'exploitation de la météorologie et des té lécommunica t ions . 
Les condit ions de participation aux différents stages, ainsi que leurs durées, 
sont définies dans le syllabus de formation continue en météorologie , publié 
annuel lement par l ' E A M A C . 
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UN PEU D'HISTOIRE 
Que lques e n s e i g n a n t s 
d e météorologie au parc à ins t ruments . 
UNE ECOLE OUVERTE 
SUR L'EXTERIEUR... 
A sa création. l ' E A M A C était vouée à la formation initiale des Techniciens 
de la Météorologie , des techniciens de main tenance et des Contrôleurs de la 
Circulat ion Aér ienne. Assez rapidement cependant , et en raison des besoins d ' ex-
ploitation, son activité s 'est é tendue à la formation cont inue. Nous nous limitons ici 
à l 'évolut ion des activités relatives au domaine de la météorologie . 
Dès 1966, soit trois ans après sa création, l ' E A M A C mettait en place deux 
stages de formation cont inue : un stage de Protect ion et de Veille Météorologique 
d 'Aé rod rome ( P A ' M A ) , et un stage de Mesures en Alti tude. 
En 1974 était ouvert le stage Instruments Météorologiques Classiques, 
desdné à permett re la formation et le perfect ionnement des Assistants et des 
Technic iens de la Météorologie à la maintenance du premier degré des instruments 
météorologiques . 
En 1978, la décision de créer un 
cycle de formadon initiale d ' Ingénieur 
des Etudes et de l 'Exploi tat ion de la 
Météorologie était prise par le Comité 
des ministres de tutelle des Etats m e m -
bres de l ' A S E C N A . C 'es t ainsi qu ' en 
octobre 1982 était recrutée la première 
promot ion d 'é lèves l E E M , tandis que 
l 'ouver ture du cycle d ' Ingénieur dans 
les autres spécialités ne devait devenir 
efïective qu ' en 1983. 
1990 voyait l 'ouverture de deux 
nouveaux stages de formation cont inue, 
à s a v o i r le s t age de M é t é o r o l o g i e 
Trop ica le et Satel l i ta le ( M T O / T R O / 
SAT) cl le stage des Chefs de stations 
d 'observat ion en surface (CHEES OBS) . 
Dern iè re créat ion en date , en 
1991, celle d 'un stage intéressant pour la 
p r e m i è r e f o i s l es i n g é n i e u r s 
prévisionnistes en exploitation : le stage 
P R E V I S I O N , dont l 'objectif principal est de permettre aux stagiaires l 'apprent is-
sage de l 'util isation sitnultanée et coordonnée de tous les outils de la prévision 
(cartes, messages , données satellitales et de radiosondage) , afin de répondre aux 
besoins des usagers. 
Durant ses trente premières annéees d 'exis tence , l ' E A M A C a ainsi pleine-
inent contr ibué à la formation des cadres africains. A l 'Ecole, 909 élèves et stagiaires 
ont été formés dans le domaine de la météorologie , dont 21 l E E M , 339 T S M , 227 
agents au stage PA'MA, 150 agents au stage «Mesure en alt i tude», 66 agents au stage 
«Instruments Météoi-ologiques Classiques», 54 agents au stage CffEFS O B S , 40 
agents au stage M T O / T R O / S A T et 12 agents au stage P R E V I S I O N . 
Au fil des années, l ' E A M A C a su tisser, localement et au-delà du Continent 
Africain, un réseau de relations privilégiées la mettant en situation de remplir au 
inieux ses miss ions . Que l 'on en juge . 
Grâce au soutien de la Coopérat ion Française, l ' E A M A C bénéficie d ' appuis 
pédagogiques de la part de ses sœurs de Toulouse : l 'Ecole Nationale de l 'Aviat ion 
Civile (ENAC) et l 'Ecole Nationale de la Météorologie (ENM) , dans le cadre de 
progranuTics annuels d ' appuis didact iques. 
C 'es t ainsi q u ' a u titre de l ' accord E A M A C / E N M , un p rogramme conjoint 
d 'ac t ions est élaboré et exécuté chaque année. Celui-ci porte sur des cours dispensés 
par des enseignants de l ' E N M à Niamey, des stages de perfect ionnement organisés 
en France au profit d ' instructeurs de l ' E A M A C , des missions d 'exper t ise , la 
fourniture de matériel pédagogique , de documenta t ion scientifique et technique, et 
un voyage de complément de fonnat ion en France des élèves l E E M . 
Par ailleurs, l ' E A M A C est reconnue par l 'Organisat ion Météoro logique 
Mondia le c o m m e Centre Régional de Formation Professionnelle en Météorologie 
( C R F P M ) et, à ce titre, bénéficie d 'un soutien pédagogique de la part de l ' O M M . 
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Elle profite é ta lement de l 'appui du Programme des Nations Unies pour le 
Déve loppement (PNUD) via l ' O A C l : durant la période 1988-1991, l 'Organisat ion 
de l 'Aviat ion Civile Internationale a ainsi mis à sa disposit ion cinq experts , et lui a 
fourni certains équipements tels que simulateur de vol, récepteur APTAVEFAX et 
autres. 
L'ASECNA 
L'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et 
à Madagascar (ASECNA), qui comprend actuellement 16 Etats (14 Etats 
d'Afrique de l'Ouest et du Centre*, Madagascar et la France) a été créée 
le 12 décembre 1959 par la Convention de Saint-Louis au Sénégal, puis 
transformée en 1974 par une nouvelle Convention signée à Dakar. 
L'ASECNA est chargée : 
- de la gestion des espaces aériens au-dessus des Etats africains 
et malgache (16 millions de kilomètres carrés); 
- de la maintenance des infrastructures aéroportuaires, des équi-
pements de télécommunication, de navigation aérienne et de météoro-
logie, de balisage et d'électricité, ainsi que des parcs de véhicules 
sécurité incendie sur les aéroports; 
- de la calibration et du contrôle en vol des aides radio-électriques 
en route et à l'atterrissage; 
- de la réalisation des études et des activités d'ingénierie dans les 
domaines des infrastructures aéroportuaires, du génie civil et des instal-
lations d'aide radio à l'atterrissage et à la navigation aérienne; 
- des activités météorologiques et climatologiques; 
- de la gestion de trois Centres de formation propres, ouverts 
également aux ressortissants des Etats non membres : Ecole Régionale 
de la Sécurité Incendie située à Douala, Ecole Régionale de la Navigation 
Aérienne et de la Météorologie implantée à Dakar pour la formation des 
Assistants, Ecole Africaine de la Météorologie et de l'Aviation Civile 
(EAMAC) de Niamey. 
*Bénin. Burkina-Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée 
Equatoriale, Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal. Tchad et Togo. 
Les e n s e i g n a n t s du d é p a r t e m e n t d e météorologie 
L 'Eco le est aussi Institution 
Fédérée au Centre International de 
Physique Théor ique de Trieste (Ita-
lie); dans ce cadre, depuis 1988, les 
instructeurs E A M A C peuvent être, 
avec l 'appui du Centre, admis à parti-
ciper à des cours , séminaires ou collo-
ques . 
On peut encore signaler que la 
Coopérat ion Française , la C o m m u -
nauté Européenne , le Fonds d 'A ide et 
de Coopérat ion (FAC) , le Fonds Euro-
péen de Développernent (FED) et la 
Caisse Centrale de Coopérat ion Eco-
nomique (CCCE) apportent une aide 
appréciable à l ' E A M A C pour ce qui 
concerne la modernisat ion de ses ins-
ta l ladons. 
Plus localement, un accord de 
coopérat ion a été établi avec le Centre 
A G R H Y M E T de Formation en Agro-
météorologie et Hydrologie Opéra-
tionnelle du CILSS (Comité Inter-états 
de Lutte contre la Sécheresse au Sahel), 
implanté lui aussi à Niamey. Cette 
coopéra t ion prévoit l 'ut i l isat ion en 
c o m m u n des moyens en tnatériel et en 
personnel dont disposent les deux Eco-
les : les élèves Technic iens Supérieurs 
et les Ingénieurs de l ' A G R H Y M E T 
reçoivent no tamment leurs cours de 
première année à l ' E A M A C , et cer-
tains instructeurs de l ' A G R H Y M E T 
dispensent des cours à l ' E A M A C . 
De m ê m e l ' E A M A C collabore 
étroi tement à Niamey avec le tout nou-
veau Centre Africain pour l 'Appl ica-
tion de la Météorologie au Dévelop-
pement ( A C M A D ) , centre dont lacréa-
tion a été approuvée en avril 1985 par 
laConférence des Ministres de la Com-
m u n i c a t i o n E c o n o m i q u e p o u r 
l 'Afr ique (CEA) , dans le but de déve-
lopper l ' a ss i s tance mé téo ro log ique 
fournie aux usagers en Afrique, en 
faisant appel aux techniques nroder-
nes. 
Quant à la Direction de la M é -
téorologie Nationale du Niger, elle 
apporte un appui déterminant aux élè-
ves l E E M au cours de leur préparat ion 
des mémoi res de fin d 'é tudes , grâce à 
la banque de données fiables dont elle 
dispose. 
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. . .ET QUI SOUHAITE 
L'ETRE DAVANTAGE 
ENCORE 
Enfin, l ' E A M A C recrute éga lement des professeurs vacataires auprès de 
l 'Univers i té de Niamey, qui s 'ajoutent à ses quelques 49 instructeurs permanents 
(Africains et coopérants français). 
L ' une des principales préoccupat ions de l ' E A M A C d 'au jourd 'hu i est de 
s 'ouvrir davantage, au-delà même de sa vocation première qui reste liée à l ' aéronau-
tique, aux différents usagers pouvant être intéressés par ses produits . A cet effet, la 
diversification des p rogrammes de formation en météorologie est en cours, grâce à 
l ' i n t roduc t ion ou au d é v e l o p p e m e n t de cer ta ins e n s e i g n e m e n t s , c o m m e la 
cl imatologie , pour ne citer que cet exemple . 
L ' E A M A C œuvre aussi pour le renforcement de ses relations avec les 
différents partenaires et organismes internationaux. Dans la perspective de mainte-
nir un ense ignement de qualité, l 'Ecole accorde une place de choix à la formation des 
formateurs, et compte énormément à cette fin sur l 'assis tance et la coopérat ion sous 
toutes leurs formes. 
Enfin, localement, el pour terminer sur une note coinplè tement météorologi-
que, l 'EAMAC entend bien ne pas rester à l'écart du véritable Pôle météorologique 
africain en cours de consti tution à Niamey, avec le renfort qu 'apporte aux «anciens» 
que sont la Météorologie Nationale du Niger, A G R H Y M E T , et précisément 
l 'EAMAC, l'arrivée du jeune et ainbitieux A C M A D . 
